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A d v e r t e n c i a s . — l .* Loa a«oor«9 Alealdea y Secretarios aauaicipales están obligados a diapoaer que s« fije an ejemplar es 
Mia »amero de esta BOLITÍM O n c i A L en ei sitio de costumbre, tan pronto «orno se reciba, hasta la fijación de! ejemplar siguiente. 
2' Lo» Secretarios nonícipales caidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para aa encuadernación anoal. 
Las inaerciones reglamentarias en el BOLITÍH OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P i a d o » — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pe «atas 
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Lo» demás, 1,50 oeeetaa hai»» 
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Sobierno cíiil 
Se le proiíBda Je Ledo 
M r n i ñ general de ílhasieeiniieniss 
DELEGACION DE LEON 
CIRCULAR NUMERO 42 
Racionamiento para el personal adhe-
rido a Economatos mineros de la pro' 
vinciei correspondiente a la primera 
quincena del mes de Septiembre efe 1949 
Por el Negociado de Economa-
tos Preferentes de esta Delegación, 
«an sido cursadas órdenes a los Eco-
ornatos Preferentes de esta Provin-
laiConlas instrucciones necesarias 
a^ra a^ realización del racionamien-
0 correspondiente a las Coleccio-
*Jesde Cupones de las semanas 37 
JJ*8. (comprendidas entre las fe-
ctias 5 9.49 al 18 9-1949). 
tes I1í'srno constará de los siguien-
^Uculos y cuantía por Cartilla: 
^ Personal adulto^ 
^c i én por cartilla. 
^ ¡ E I T E " ~ 1I2 litro- — Precio de 
> pesetas litro.—Importe de 
la ración, 4,00 pesetas.— Cupón de 
Aceite de la semana 37. 
AZUCAR.—150 gramos. — Precio 
de venta 6,00 pesetas.—Importe de la 
ración, 0,90 pesetas.—Cupón de Azú-
car de las semanas 37 y 38, 
ALUBIAS, GARBANZOS, LENTE-
JAS O ARROZ.—1 kilo.-Precio de 
venta de las alubias 6,00 pesetas kilo. 
—Importe de la ración 6,00 pesetas. 
—Precio de venta de las lentejas 
5,00 ptas. kilo. —Importe de la ra-
ción, 5,00 pesetas.—Precio de ven-
ta de los garbanzos 6,50 pesetas ki lo 
Importe de la ración 6,50 pesetas. 
Precio de venta del Arroz 3,50 pese-
tas.—Importe de la ración 3,50 pese-
tas.—Cupón de Legumbres y Arroz 
dé las semanas 37 y 38. 
JABON —200 gramos.-Precio de 
venta 5,50 pesetas kilo,—Importe de 
la ración 1,10 pesetas.—Cupón de 
aceite de la semana 38. 
TOCINO.— 250 gramos. — Precio 
de venta del tocino de importación, 
19,60 pesetas kilo,—Importe de la ra-
ción, 4,90 pesetas.—Precio de venta 
def tocino nacional, 16,20 pesetas 
kilo.—Importe de la ración, 4,05 pe-
setas.— Cupón de Pasta de Sopa de 
las semanas 37 y 38. 
PATATAS.—4 kilos.—Precio de 
venta 1,325 pesetas kilo. Importe de, 
la ración, 5,30 pesetas.—Cupón de 
palaus de la semanas 37 y 38. 
Racionamiento mensual correspon-
diente al mes de Septiembre para las 
cartillas de infantiles y madres ges-
tantes 
PRIMER PERÍODO DE 0 A 6 
• ' . . . MESES 
Lactancia rtatttral 
PAN.—100 gramos diarios. 
ACEITE. — 1 {4 litro. — Importe de 
la ración, 2,00 ptas 
AZUCAR.—1 kilo—Importe de la 
ración 6,00 pesetas. 
HARINA DE ARROZ. —1|2 kilo.— 
Importe de la ración 4,25 pesetas, 
ALUBIAS.—1 kilo.—Impórte l e la 
ración 6,00 pesetas. 
JABON.—800 gramos. — Importe 
de la ración 4,40 pesetas. 
PATATA.--6 kilos.—Importe de la 
ración, 7,95 pesetas. 
Lactancia mixta 
LECHE CONDENSAD A . - 1 2 bo-
tes de 0 a 6 meses.—Importe de la 
ración, 65,76 pesetas. 
JABON.- 800 gramos. — Importe 
de la ración 4,40 pesetas. 
HARINA DE ARROZ.- 500 gra-
mos.—de 3 a 6 meses. —Importe de 
la ración 4,25 pesetas. 
Lactancia artificial 
LECHE CONDENSADA.-18 botes. 
de 0 a 6 meses. Importe de la 
ración 98,64 pesetas. 
JABON.—800 gramos.— Importe 
de la ración, 4,40 pesetas. 
2 
HARINA DE ARROZ.-500 gra-
mos,—Importe de la ración 4,25 pe-
setas. 
SEGUNDO PERIODO 
De 6 a 12 meses 
AZUCAR.—1 kilo—Importe de la 
ración, 6,00 pesetas. 
HARINA DE ARROZ- - 1 k i lo . ^ 
Importe de la ración 8,50 pesetas. 
JABON—l kilo.-Importe de la 
ración 5,50 pesetas. 
PATATA -4 kilos.—Importe de la 
ración, 5,30 pesetas. 
De uno a dos años 
ACEITE. ^- l i4 litro. - Importe 
de la ración, 2,00 pesetas, 
AZUCAR —1 kilo.-Importe de la 
ración, 6,00 pesetas. 
HARINA DE ARROZ.-1(2 k i l o . -
Importe de la ración 4,25 pesetas, 
JABON.- 1 kilo.—Importe de la 
ración, 5,50 pesetas. 
PATATAS. - 6 kilos. - Importe de 
la ración, 7.95 pesetas. 
PAN.—100 gramos diarios. 
Suplemento a Madres gestantes 
PAN.—100 gramos diarios. 
ACEITE—li4 litro.—Importe de 
la ración 2,00 pesetas. 
AZUCAR.—500 gramos.—Importe 
de la ración 3,00 pesetas. 
HARINA DE ARROZ-500 gra-
mos .— Importe de la ración, 4,25 
pesetas. 
ALUBIAS.—1 kilo,—Importe de la 
ración, 6 00 pesetas. 
PATATAS.-6 kilos.--Importe de 
la ración, 7,95 pesetas. 
Lo que se hace público para ge-
neral cenocimiento y cumplimiento. 
León, 3 de Septiembre de 1949. 
2640 El Gobernador Civil-Delegado, 
J. V. Barquero 
Rectificación de la Circular núm. 39 
de racionamiento para Ecommatos 
Mineros de esta provincia, correspon-
diente a la segunda quincena del mes 
actual 
PATATAS. Por error habido en 
dicha Circular, queda rectificado el 
precio de este artículo en 1,325 pese-
tas kilo, en lugar de de 1,625 pesetas 
kilo, como se había anunciado, sien-
do, por tanto, el precio de la ración 
de 5,30 pesetas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 30 de Agosto de 1949. 
2624 El Gobernación Civil Delegado 
De interés parados Agricultores 
El Excmo. Sr, Comisario General 
de A. y T. en oficio-circular núme-
ro 145.379, me dice lo siguiente: 
Se tiene la impresión, por noticias 
que se reciben de diversos sectores, 
que las causas que han motivado la 
elevación del precio de la cebada en 
proporci»nes injustificadas, son de-
bidas a que los industriales cervece-
ros suscriben compromisos de ad-
quisición de cebada y dan lugar a la 
inmovilización de dicho cereal, con-
tando que esta Comisaría Gene 
ha de autorizarles su adquisición 
Con objete de que los agricultores 
no se llamen a engaño, este OrgaI1is 
mo considera oportuno advertir quJ 
durante la actual campaña de ce 
reales no se autorizará a las fábricas 
de cerveza la adquisición de canti 
dad alguna de cebada de produc-
ción nacional. 
Lo que se hace público para gene-
ral c«n#cimieHto. 
León, 31 de Agosto de 1949. 
E l Gobernador civil Delegado 
2646 J.V. Barquero 
Cmisaría General ie Maslecimienlis i Transpartes 
J U N T A P R O V I N C I A L D E P R E C I O S 
Relación de precios oficiales que regirán en esta Provincia durante el mes 
de Septiembre próximo, para los artículos intervenidos expresados a 
continuación: 
A R T I C U L O S 
De nmjor a Deta 
incluido redondeo 
ACEITE DE OLIVA . . . . . . . . . . . 8,6603 K 
ALUBIAS ,. 5,95 
ARROZ 3,32 
AZUCAR (clase única ) . . . . . . . . . . . . . 6,10 
BACALAO NACIONAL. 10,90 
BACALAO DE NORUEGA, . 11,90 
CAFE 33,861 
CHOCOLATE ., 10,55 
GARBANZOS .-. . 6,45 
HARINA (Censo infantil). . . . . . . 3,70 
HARINA CONDIMENTACION... . 3,715 
JABON COMUN. , . . 5,60 
LEGUMBRES MONDADAS. . . . . . . 
LENTEJAS.. . . 5,05 
MANTECA FUNDIDA. .. . 25,80 
PASTA PARA SOPA . . . . 5,60 
PATATA 
PURÉ A G R Á N É L L " 2 , 7 0 3 
TOCINO de producción nacional... 16,20 
TOCINO de imp@rtación . . . . . . . . 19,20 
MANTECA EN RAMA 22,95 
5,48 LECHE CONDENSADA 
MANTEQUILLA (precio tope) 
PRECIOS PARA PIENSOS 
h vénfa al píblico 
8,20 L. 
6,50 K. 
3,50 » 
6,50 » 
12,50 » 
13,50 » 
38,50» 
11,00» 
7,00 » 
4,00 » 
4,00 » 
6,00» 
5,50» 
27,85 » 
6,00 » 
» 
3,00 » 
17,00 » 
20,00 » 
23,75 » 
5,75 » 
54,50 » 
l e renta por el Eco 
nomato Minero al 
público 
8,00 L. 
6,00 K. 
3.50 
6,00 » 
9,00 » 
37,00 » 
10,00 » 
6,5t » 
5,00 
25,80 
4,50 
19,60 
22,95 
Precio de venta ai 
ganadero con redondeo 
1,85 pts k. 
» 
» 
ALPISTE 
ALFALFA VERDE.. 0,219 
ALFALFA HENIFICADA 0,672 
CEBADA 1,014 » » 
PAJA DE ALFALFA 0,502 » » 
PULPA DE REMOLACHA. 9,50 » » 
SALVADO " 0,82 » » 
TORTA DE COCO Y» PALMISTE.. 1.40 » » 
PRECIOS D E i PAN PARA POBLACION CIVIL 
Primera categoría (80 gramos) 0,50 Pesetas 
Segunda categoría (100 gramos) 0,50 » 
Tercera categoría (150 gramos) 0,55 » 
Plan de Alimentación Infantil (100 gramos) 0,35 
PRECIOS DEL PAN 
Familiares de mineros 
iN PARA ECONOMATOS MINEROS ^ 
.ws (pieza 150 gramos) 0 '^ l » 
Nmos mayores de 2 años (pieza de 150 gramos) " ' ^ j » 
Obreros mineros (pieza de 450 gramos) 
f 
PRECIOS DE LA HARINA DE PANIFICACION CON DESTINO 
A LA POBLACION CIVIL Y ECONOMATOS MINEROS 
primera Zona. 
Primera categoría 704,32 ptas. Qm. 
Segunda categoría 551,37 » » 
Tercera categoría 36*,44 » » 
pian de Alimentación Infantil 362,62 » " » 
Segunda Zona 
Primera categoría 715,16 ptas. Qm, 
Segunda categoría . ; . 551,37 » » 
Tercera categoría 368,44 » » 
Plan de Alimentación Infantil 373,43 » » 
Tercera Zona.—Economatos mineros 
Familiares . . . 397,18 ptas, Qm. 
Niños mayores de 2 años 397,18 » » 
Obreros mineros . . . . 366,58 » » 
Plan de Alimentación I n f a n t i l . . , . . . 373,43 » » 
OBSERVACIONES: 
La 1.a Zona se encuentra constituida por León (capital), Astorga, 
La Bañeza y Ponferrada. La segunda zona la componen el resto de los 
Ayuntamientos de la provincia. 
Los precios de la harina de panificación que se establecen tanto 
para población civil como para Economatos Mineros, deben entenderse al 
pie de fábrica o almacén suministrador, sin que por los industriales o fabri-
cantes puedan incrementarse por ningún concepto. La depreciación 
de envases, es cargada por los fabricantes o almacenistas de harinas en 
jas liquidaciones de precio efectivo, por lo que no podrán deducir canti-
dad alguna por este, concepto a las Delegaciones Locales, Economatos 
Mineros o Panaderos, de la garantía exigida al hacerse cargo de los enva-
ses al retirar la adjudicación de harina, salvo en los casos en que la devo-
lución de los envases se verifique después del plazo estipulado, pudiendo 
descontar los fabricantes o almacenistas el alquiler correspondiente. 
Los gastos de transporte hasta la Delegación Local y tahona serán abo-
nados por las Delegaciones Locales, Panaderos y Economatos hasta su 
residencia oficial, quienes, remitiendo a la Secretaria de la Junta Provin-
cial de Precios la liquidación justificada de los mismos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Circular 100, le serán compensados seguidamente. 
León, 30 de Agosto de 1949. 
2624 . El Gobernador civil-Presidente, 
OMatiía profiMtil de león 
PRESIDENCIA 
Como compltménto del anuncio 
inserto en este periódico oficial en 
relación c.«n el concurso de destajos 
«el camino vecinal de Nistal de la 
Vega a la Estación del Oeste de As-
torga, se hace constar que las horas 
e^ admisión de proposiciones son 
e^ diez a trece, los días que en di 
cho anuncio se señalan. 
La apertura de proposiciones ten-
urá lugar el día dieciséis del actual, 
a ías doce horas. 
León, 5 de Septiembre de 19Í9.— 
^ Residente, Juan del Río Alonso. 
2650 
Do WSTR1I0 NIÑERO DE LEÍN 
0n Luis Hernández Manet, Ingenie-
^ Jefe del Distrito Minero de León. 
Fer*^0 ^ e r : Que por D. Nicanor 
hib aac*e2 Santío, vecino de Bem-
• &e ha presentado en esta Je-
fatura el día 9 del mes de Junio, a 
las once horas, una solicitud de per-
miso de investigación de carbón, de 
140 pertenencias, llamad® Emmita, 
sito en el término de La Urz, Ayun 
tamienfo de Rielio, hace la designa-
ción de las citadas 140 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la entrada de un moli-
no, en el arroyo de La Urz, llamado 
Milín Cimero, y de dicho punto de 
partida se medirán 100 metros al 
Norte y se colocará la 1.a estaca; 
1.600 metros al Este, la 2.a; 400 al 
Sur, la 3.a; 3.5«0 al Oeste, la 4.a: 400 
al Norte, la 5.a, y de ésta con 1.900 
metros al Este, se llegará a la Ia es 
taca, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias cuya investiga-
ción se solicita. 
Presentadas los documentos seña-
lados en el artículo 10 áe la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus «posiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n.0 11.323. 
León, 22 de Agosto de 1949.-ElJn-
geaiero Jefe, Luis Hernández. 2588 
idiiBistratlúR i % jnsüslí 
Juzgado de í.a instancia de Astorga 
Don Luis Valle Abad, Juez de pri-
mera instancia de la ciudad áe 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo promovido por D. Policarpo 
Simón Gutiérrez, vecino de Valcaba-
do del Páramo, representado por el 
Procurador D. Manuel Martínez,con-
tra D. Ildefonso Arias Pérez, vecino 
de Carrizo de la Ribera, que se halla 
declarado en rebeldía, sobre recia-
macién de 2.600 pesetas, se sacan a 
pública subasta por término de vein-
te días sin suplir previamente los 
títulos de propiedad, que serán «le 
cuenta del rematante y a su costa, 
las dos terceras partes de una casa 
sita en el casco de Carrizo de la Ri-
bera, de planta baja y alta, cubierta 
deí teja, sita en la calle Real y Plaza 
de la Villa, que linda: derecha en-
trando con casa de Florencio Fer-
nández Antón; izquierda, con otra 
de Enrique Pérez Alcoba; espalda, 
con los dos antes citados y frente, 
calle Real y Plaza de la Villa; valo-
radas en treinta y cinco mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintitrés de Septiembre próximo y 
hora de las once.de su mañana. 
No se admitirán posturas que n® 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo, pudiéndose hacer el remate 
a favor de tercero. 
Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar en 
la mesa del Juzgado, Caja General 
de Depósitos o Administración Su-
balterna de Tabacos de esta ciudad, 
una cantidad, igual por lo menos al 
diez por ciento del avaluó, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
Dado en Astorga, a treinta y uno 
de Agosto de mil novecientos cua-
renta y nueve* —Luis Valle Abad,— 
El Secretario, Ramón de la Fuente. 
2628 Núm. 619.-72,00 ptas. 
Juzgado de instrucción de Asiorga 
D«n Luis Valle Abad, Jaez de ins-
truccién de la ciudad de Astorga 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se presta cumplimiento a pieza de 
exacción de costas dimanante del 
sumario n.* 69 de 1947, por robo 
contra Francisco Astorgano Ríos, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Pilaranza de la Valduerna, 
y en la que se ha acordado sacar a 
pública y tercera subasta, sin suje-
ción a tipo por términ© de veinte 
dias, la finca rústica que al mismo 
le fué embargada, señalándose para 
que tenga lugar su celebración el día 
treinta de Septiembre próximo, y 
h o r á d e l a s doce de su mañana, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en las condiciones que se dirán: 
Término de Priaranza de la Val-
duerna: 
Una tierra trigal regadía, al pago 
de la Vega de Abajo, de cabida una 
y media heraina, que linda al Norte, 
con Toribio Abajo Lera; Sur, Cam-
po de Concejo; Este, con otra de Es-
teban Moran, y Oeste, con Juan 
Abajo Simón. Tasada en tres mil 
pesetas. 
Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento del valor de 
la finca. 
No se han presentado los títulos 
de propiedad, por lo que deberán 
los licitadores conformarse con la 
documentación obrante. 
Dado en Astorga, a 31 de Agosto 
de mil novecientos ¡cuarenta y nue-
ve.—Luis Valle Abad.—El Secretario 
judicial, Ramón de la Fuente. 
2630 Núm. 621.-66,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Pedro Barreiro López, hijo de José 
y María, de 29 años, casado, natural 
de Ori l lo y vecino últimamente de 
Primajas, de oficio pastor, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá en 
el térmioo de cinco días hábiles a 
las once horas en la Audiencia Pro-
vincial de León, para notificaele la 
aplicación de los boneficios de la 
suspensión condicional del cumplí 
miento de la pena que le fué im 
puesta en la seotencia de 28 de Abril 
último, recaída en el sumario nú 
mero 47 de 1948 por hurto contra el 
mismo; apercibiéndole que de BO 
comparecer le parará el perjuicio 
que determina el art, 7 de la Ley de 
17 de Marzo de 1908. 
Riaño a 30 de Agosto de 1949.—El 
Secretario judicial, Luis Sarmiento. 
2618 
9 
o o 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de instrucción,'por la pre-
séntense cita, llama y emplaza a los 
inculpados Belarmina Valbuena Al-
varez, de 31 años de edad, casada, 
na:ural de Palacios del Sil y vecina 
que fué de Santa Lucía, y a Ramiro 
Ferreras Diez, peón, natural de San-
ta Calomba de Curueño y de la mis-
ma vecindad, hoy en ignorado pa-
radero, para que en el término de 
diez dias, comparezcan ante este 
Juzgad© al objeto de recibirles de-
claración, b a j o los consiguientes 
apercibimientos, 
Así lo dispuse en sumario número 
62 de 1949, que instruyo por aban-
dono de familia. 
La Vecilla a 30 de Agosto de 1949. 
— El Secretario judicial, A. Cruz. 
2620 
Anulación de requisitoria 
En virtud de lo dispuesto por e 
Sr. Juez de instrucción de este villa 
y su partido, por la presente se deja 
sin efecto la requisitoria publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, con fecha 22 de Septiembre 
de 1944, núm. 214, con referencia al 
procesado Santiago Gabarri Monta-
ña, por haber sido habido, siguiendo 
en vigor, en cuanto a la otra proce-
sada. 
Así lo dispuse en sumario número 
30 de 1943, por robo. 
Dado en La Vecilla a 28 de Agosto 
de 1949.—El Secretario j u d i c i a l , 
A. Cruz. 2619 
miento que de no verificarlo, le 
rará el perjuicio a que hubiere lUg^ 
y será declarado rebelde. Este iu ^ 
se celebrará el día catorce de S ^ 
tiembre, a las 11,15 horas. 
Y para que sirva de citación ai de 
nunciado Manuel Martín Rama ex" 
pido y firmo la presente en León a" 
veinticuatro de Agosto de mil nove, 
cientos cuarenta y nueve.—El Secre-
tario, Miguel Torres. 2615 
Clemente Conde, Jesús de veinti-
nueve años, soltero, vendedor am-
bulante hijo de Juan y Lorenza, na-
tural de Madrid, sin domicilio fijo, 
comparecerá ante este Juzgado mu-* 
nicipal, sito en la calle4de PiUtos de 
Reguera!, núm. 6, para la celebra-
ción del juicio de faltas que se le 
sigue por lesiones, con el número 397 
de 1949, y a cuyo acto deberá com-
parecer con los testigos y medios de 
prueba que tenga por conveniente 
a su defensa, apercibiéndole que de 
no comparecer, le parará el perjui-
cio a que haya lugar, y será decla-
rado rebelde. 
Y para que sirva de citación al de-
nunciado Jesús Clemente Conde a 
fin de que comparezca ante este Juz-
gado municipal, el día catorce de 
Septiembre, a las once cuarenta y 
cinco horas del mismo, expido y 
firmo la presente en León a vein-
ticinco de agosto de mil novecientos 
cuarenta y nueve. —El Secretario, 
Miguel Torres. 2614 
Requisitorias 
Martín Rama, Manuel, de veinti-
séis años, casado, jornalero, hijo de 
Jesús y de Manuela, natural de Si-
gras (Coruña) que dijo habitar en 
Trobajo del Camino, de esta provin-
cia, hallándose en la actualidad, 
en ignorado paradero, cbmparecerá 
ante este Juzgado municipal, sito en 
la calle Pilotos de Regueral, núm. 6, 
para la celebración del juicio de fal-
tas que viene acordado por hurto, 
con el número 379 de 1949, y a cuyo 
acto comparecerá asistido de sus 
pruebas en su caso, con apercibí-
ÁNUNGIQ PARTICULAR^ 
M e a í o de Riegos Presa Vlllaioeii 
En sesión de fecha 21 del actual 
ha sido tomado el acuerdo por una-
nimidad de nombrar a D. Jacinto 
Bardal Fernández, Agente Ejecutiv» 
de este Sindicato para el cobro, por 
la vía de apremio, a los deudores 
morosos del mismo. 
Lo que se hace público Para 00 ¿s' 
cimiento de los interesados y deima 
efectos. kaoS' 
Villanueva de Carrizo. 24 de AJ 
to de 1949.—El Presidente, 
Llamas. , ^ m»ac 
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